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大学記念館の改修工事（概要）
大学記念館の改修工事は、昨年に続き、今年度は主に図書室資料、保管室等資料の保存、建物の外壁等、
建物を中心に行なった。具体的には、次の通りである。
l .図書室・情報室改修工事
ブラインド、展示物の撤去を行い、床の既設ビ
ニール床シートを撤去しタイルカーペットに張替
え、窓のブラインド取替え、既存の照明に加え 4
台の照明器具の増設工事を行った。
2. 書院図書資料室改修工事
既設天井板の下地を調整した後にせっこうボー
ドを張り E P塗り、床の既設ビニール床シートを
撤去しビニール床シート張り、窓を外側はポリ合
板、内側はせっこうボードに E P塗りで塞ぎ、既
存の照明に加え 6 台の照明器具の増設と床置型の
エアコン取替え、除湿機（ 3 台）の新設工事を行っ
た。
3. 資料保管室改修工事
既設天井板の下地を調整した後に E P 塗り替
え、床の既設ビニール床シートを撤去しビニール
床シート張り、窓を外側はポリ合板、内側はせっ
こうボードにE P塗りで塞ぎ、既存の照明に加え
2 台の照明器具の増設と壁掛け式のエアコン取替
え・除湿機の新設工事を行った。
4. 大学史研究室改修工事
既設天井板の下地を調整した後に E P 塗り替
え、床の既設タイルカーペットを撤去しタイル
カーペットを張替え、扉をせっこうボードにE p 
塗りで塞ぎ、床置型のエアコン取替え工事を行っ
た。
5. 大学史事務室・資料室改修工事
塗壁の下地を調整した後にE P塗り、それに伴
い巾木と窓の額縁の S 0 P塗り替え 床の既設ビ
ニール床シートを撤去しビニール床シート張、窓
のブラインド取替え、既設の照明器具 4 台を撤去
しより照度のある器具を 4 台新設した。
6. 大学史展示室C改修工事
ブラインド、木製棚の撤去を行い、既設天井
板の下地を調整した後に E P塗り替え、壁上部は
既設塗壁を下地調整しE P塗りその他の壁はせっ
こうボード張りの上化粧シートに張、康の既設ビ
ニール床シートを撤去しタイルカ｝ペットに張替
え、窓を外側はポリ合板、内側はせっこうボード
に E P塗りで塞ぎ、ピクチャーレールの新設、既
設の照明器具を撤去し展示室用の照明器具に取替
え、壁掛け式のエアコン取替え工事を行った。
改修後の展示室 C
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7. 東車同文書院大学記念センター事務章改修工事
床の既設ビニール床シートを撤去しタイルカー
ペットに張替え、窓のブラインド取替え工事を
行った。
8. 廊下改修工事
資料室、展示室入口のドアのランマ部分のガラ
スを強化ガラスに取替え、資料室、展示室の窓を
利用して掲示板の新設を行った。
改修後の廊下
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9. スロープ設置工事
建物西側の出入口前に、鉄筋コンクリートでス
ロープを設置した。
10. 東亜局文書院大学記念センター第 1. 2. 3. 
展示室改修工事
既設天井板の下地を調整した後にE P塗り替え
を行った。
11. 東面外壁塗替え工事
既設杉板張りの破損部分を取り替えて 下地調
整し S0 P塗り（2 回塗）を行った。
12. 南面舛壁塗替え工事
既設杉板張りの破損部分を取り替えて 下地調
整し S 0 P塗り（2 回塗）を行った。
（以上豊橋総務課）
外壁改装後の大学記念館
